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ðàâäà, íåêîòîðûå ïîëó÷èëè
îòëè÷íóþ îöåíêó çàðàíåå. Ó
ïåðâîêóðñíèêîâ ñ ôàêóëüòåòà
ìàøèíîñòðîåíèÿ Ïàâëà Õëåá-
íèêîâà, Íèêèòû Öèâèëåâà è
Íèêèòû ×åðíûøåâà ïî ôèçèêå
è èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì, òàê íà-
çûâàåìûå, àâòîìàòû. À çíà÷èò, îíè ÷óâ-
ñòâóþò ñåáÿ ìåíåå íàïðÿæ¸ííî, åñòü âðå-
ìÿ ïîãîâîðèòü.
×åì îòëè÷àåòñÿ óíèâåðñèòåòñêàÿ ó÷¸-
áà îò øêîëüíîé, ÷òî îñîáåííî çàïîìíè-
ëîñü? Íà ýòè âîïðîñû îòâå÷àþò ýíåðãè÷-
íûå, àêòèâíûå ðåáÿòà, êîòîðûõ ïðåïîäà-
âàòåëè íàçûâàþò «çâ¸çäî÷êàìè».
Ïåðâûì âñòóïèë â ðàçãîâîð Ïàâåë
Õëåáíèêîâ:
– Êîíå÷íî, ÿ áëàãîäàðåí øêîëüíûì
ó÷èòåëÿì çà õîðîøóþ áàçó çíàíèé. Îä-
íàêî, â âóçå ïðåïîäàâàòåëè äàþò áîëü-
øå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è ïðîñòîðà äëÿ
òâîð÷åñòâà, îòíîñÿòñÿ ê ñòóäåíòàì, êàê ê
âçðîñëûì ëþäÿì. Êðîìå òîãî, íà ìîé
âçãëÿä, ñòàëà ðàçíîîáðàçíåé è èíòåðåñ-
íåé îáùåñòâåííàÿ æèçíü. Â óíèâåðñèòå-
òå êàæäûé ìîæåò íàéòè çàíÿòèå ïî äóøå.
Íàïðèìåð, ÿ óâë¸êñÿ òàíöàìè è ñïîðòîì,
ïðè÷¸ì, íå â óùåðá ó÷¸áå.
Çàïîìíèëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, êîòîðàÿ
ïðîõîäèëà íà áàçå ôèëèàëà ÐÃÏÏÓ, íà-
õîäÿùåãîñÿ â íàøåì ãîðîäå. Òàì ñîáè-
ðàëèñü ñòóäåíòû âóçîâ, âëàäåþùèå èíî-
ñòðàííûìè ÿçûêàìè. Çàíÿòèÿ â ëèíãâèñ-
òè÷åñêîì öåíòðå äëÿ ìåíÿ íå ïðîøëè
äàðîì. Íà àíãëèéñêîì ïîäãîòîâèë âûñ-
òóïëåíèå «Îáðàçîâàíèå è êóëüòóðà â
ðåãèîíå». À ïîðàçèë ìåíÿ ñâîåé îñíî-
âàòåëüíîñòüþ äîêëàä ñòóäåíòà-âòîðîêóð-
ñíèêà íàøåãî óíèâåðñèòåòà Ñåðãåÿ ×ó-
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ôèñòîâà, êîòîðûé äîñòîéíî îòêðûâàë
ôîðóì.
Ïðîäîëæèë òåìó Íèêèòà ×åðíûøåâ:
– Â íà÷àëüíîé øêîëå çàíèìàëñÿ
òàíöàìè. Òåïåðü âíîâü ïîÿâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ ê ýòîìó èñêóññòâó.
Ñ îäíîêóðñíèêàìè â êîëëåêòèâå ñîâðå-
ìåííîãî òàíöà «Âäîõíîâåíèå» ó Íàòàëüè
Àãçàìîâîé ðàçó÷èëè íåñêîëüêî ïîñòàíî-
âîê. Óìåíèå ïðèãîäèëîñü â Íåâüÿíñêå íà
îòêðûòîì ôåñòèâàëå «Âåñíà ÓðÔÓ: «Ó
Äåìèäîâñêèõ âîðîò» äëÿ ñáîðíûõ êî-
ìàíä ôèëèàëîâ. Çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
«Çâåçäà òàíöïîëà» ïîëó÷èëè ñïåöèàëü-
íûé ïðèç. È â öåëîì, ïî ñîâîêóïíîñòè
áàëëîâ, ïîñëå èíòåëëåêòóàëüíîé èãðû
«Ñòî ê îäíîìó» è ñîðåâíîâàíèé ïî âî-
ëåéáîëó íàø ôèëèàë ñòàë îäíèì èç ëó÷-
øèì. Âîîáùå, ôåñòèâàëü ñòóäåíòîâ –
ýòî ÿðêèå ýìîöèè, àçàðò, âîñòîðã îò ïî-
áåäû, íîâûå çíàêîìñòâà, îáùåíèå, ïðî-
âåðêà íà ïðî÷íîñòü êîìàíä.
Ïîääåðæàë îäíîêóðñíèêà Íèêèòà
Öèâèëåâ:
–  Ñëîæèâøàÿñÿ â óíèâåðñèòåòå
òâîð÷åñêàÿ àòìîñôåðà ñïîñîáñòâóåò
ðàñêðûòèþ ñïîñîáíîñòåé, âîçíèêàåò
æåëàíèå êàê-òî ñåáÿ ïðîÿâèòü. Çäåñü ìû
ñ äðóçüÿìè ñòàëè ó÷àñòíèêàìè è îðãà-
íèçàòîðàìè ìíîãî÷èñëåííûõ ñïîðòèâ-
íûõ ñîðåâíîâàíèé. Çíàåòå, ÷åì áîëüøå
äåëàåøü, òåì áîëüøå óñïåâàåøü. Æèçíü
ñòàíîâèòñÿ íàñûùåííîé, çàïîìèíàþ-
ùåéñÿ. À ðàçíîñòîðîííåå ðàçâèòèå â
äàëüíåéøåì îáÿçàòåëüíî ïðèãîäèòñÿ.
Êóðàòîð ýòîé ãðóïïû ïðåïîäàâàòåëü
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñ 20-ëåò-
íèì ñòàæåì Æàííà Âèêòîðîâíà Ëèòâè-
íà äîâîëüíà ñâîèìè ïîäîïå÷íûìè:
– Ïàðíè èíòåëëåêòóàëüíûå, æåëàþ-
ùèå ðàçâèâàòüñÿ. Ñ êàæäûì ãîäîì óðî-
âåíü çíàíèé ó÷àùèõñÿ âñ¸ âûøå, ïîòîìó
÷òî è â øêîëàõ ýòîìó ïðåäìåòó ïðèäà¸ò-
ñÿ áîëüøîå çíà÷åíèå. Åãî âîñòðåáîâàí-
íîñòü ñòóäåíòû ïîíèìàþò è ñ óäîâîëüñòâè-
åì îáó÷àþòñÿ. Áóäóùèì ìàøèíîñòðîèòå-
ëÿì, íàâåðíÿêà, ïðèä¸òñÿ ïðîåêòèðîâàòü
íà êîìïüþòåðå, èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûå
ïðîãðàììû. Ê òîìó æå, íà çàâîäàõ ñåé-
÷àñ ïîâñåìåñòíî äåéñòâóþò ñòàíêè ñ ÷èñ-
ëîâûì ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì. Òàê
÷òî, øèðîêèé ñïåêòð çíàíèé, ïîëó÷åííûé
â âóçå, ñòàíåò õîðîøåé îñíîâîé.
Íî çàäà÷à ïåäàãîãîâ - íå òîëüêî ïå-
ðåäàòü âîñïèòàííèêàì íàó÷íûå çíàíèÿ, íî
è óâëå÷ü ñàìîäåÿòåëüíûì, õóäîæåñòâåí-
íûì, ïðèêëàäíûì òâîð÷åñòâîì, ñ÷èòàåò
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü è îòâåòñòâåííàÿ
çà âíåó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü Òàòüÿíà Ïå-
ðîâñêàÿ. Åé óäà¸òñÿ íàõîäèòü ñî ñòóäåí-
òàìè îáùèé ÿçûê, «çàæèãàòü» è ïîäâèãàòü
íà ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ…
Òàòüÿíà Èâàíîâíà ãîâîðèò:
– Êòî-òî, âîçìîæíî, ðóãàåò ñîâðåìåí-
íóþ ìîëîä¸æü, à ÿ ñ÷èòàþ å¸ îäàð¸ííîé
è èíèöèàòèâíîé. Ó ðåáÿò íåò êîìïëåêñîâ,
îíè ñâîáîäíû â ñóæäåíèÿõ, ìíîãèå ñ ë¸ã-
êîñòüþ óñâàèâàþò ìàòåðèàë è äåìîíñòðè-
ðóþò âûäàþùèåñÿ çíàíèÿ. Òàê, íàø ñòó-
äåíò Èãîðü Çûêîâ â îëèìïèàäå ïî ìàòå-
ìàòèêå çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â ãîëîâíîì
óíèâåðñèòåòå. Âëàäèñëàâ Ïîïîâ, Íèêèòà
Ìàëüöåâ, Àíàñòàñèÿ Ìèêðþêîâà îòëè÷íî
âûñòóïèëè íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôå-
ðåíöèÿõ, è èõ ðàáîòû îïóáëèêîâàíû â
íàó÷íûõ ñáîðíèêàõ. Òàòüÿíà Êàðïîâà ïðî-
ÿâèëà ñâîè îðãàíèçàòîðñêèå êà÷åñòâà íà
ñáîðàõ ó÷åíè÷åñêîãî àêòèâà Ñâåðäëîâñ-
êîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Àññîöè-
àöèÿ ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè».
ÑÅÑÑÈß – ÃÎÐß×Àß ÏÎÐÀ
У студентов Первоуральского филиала УрФУ горячая пора - сессия.
Ребята, безусловно, волнуются, сдавая экзамены и зачёты.
Никита Чернышев, Жанна Викторовна Литвина, Никита Цивилёв, Павел Хлебников
ОТДЫХ «СТРОГОГО РЕЖИМА»
Â ëàãåðå «Çàðÿ» ïîä Àñáåñòîì, ïî ðàññêàçàì äåòåé,
îäèí äóø íà 40 ÷åëîâåê, ñàíóçåë – îäèí
äëÿ ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, ïëîõîå ïèòàíèå,
à ïî òåððèòîðèè ïîëçàþò çìåè. Øîêèðîâàííûå
ðîäèòåëè ïðåäïî÷ëè çàáðàòü ñâîèõ ÷àä.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èç 250 ïåðâîóðàëüñêèõ äåòåé
äîñðî÷íî ïðåðâàë îòäûõ êàæäûé äåñÿòûé.
Øêîëüíèöà Þëèÿ Çèííóðîâà ïðîâåä¸ò îñòàòîê èþíÿ
äîìà ó êîìïüþòåðà - âìåñòî ñâåæåãî ëåñíîãî âîçäóõà,
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé è óñèëåííîãî ïèòàíèÿ, êîòîðîå
îíà äîëæíà áûëà ïîëó÷èòü â àñáåñòîâñêîì ëàãåðå. Êî âñå-
ìó, äåâî÷êó ïîâåðãëè â øîê äóøåâûå è óáîðíûå.
Ïðåòåíçèè ê «Çàðå» îäíè è òå æå - ïèòàíèå è ñàíèòàð-
íîå óáîæåñòâî. Ðóêîâîäñòâî ëàãåðÿ êðèòèêó â ñâîé àäðåñ
ïðèíèìàåò, íî ÷àñòè÷íî: «Ïèòàíèå ó íàñ íîðìàëüíîå. À ñà-
íóçëû íåðàçäåëüíûå, ïîñêîëüêó ëàãåðþ óæå 75 ëåò. Ýòî íå
ñåãîäíÿøíèé âîïðîñ. Áàññåéí, äåéñòâèòåëüíî, íå ðàáîòà-
åò, íî åñòü íàäåæäà, ÷òî åãî çàïóñòèì, õîòÿ áû ê òðåòüåé
ñìåíå». Íåñìîòðÿ íà èçíîøåííóþ èíôðàñòðóêòóðó, ðàçðå-
øèòåëüíûå äîêóìåíòû íà îçäîðîâëåíèå äåòåé ó «Çàðè» åñòü.
Ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî èç ëàãåðÿ óåõàëè, íå äîæäàâøèñü îêîí-
÷àíèÿ ñìåíû, 27 äåòåé èìåííî èç Ïåðâîóðàëüñêà, äèðåê-
òîð â ïðèâàòíîé áåñåäå íàçûâàåò íåïðèâû÷íîå, âìåñòî
ðîäíîãî ãîðîäà, ìåñòî îòäûõà.
 Â ýòîì ãîäó, êàê óâåðÿþò äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé
Äóìû, ÷èíîâíèêè àäìèíèñòðàöèè ñäåëàëè âñ¸, ÷òîáû ëà-
ãåðü «Ãàãàðèíñêèé» ïðîèãðàë òåíäåð íà ìóíèöèïàëüíûé
çàêàç. Åãî âûèãðàëà àñáåñòîâñêàÿ «Çàðÿ». Ðîäèòåëåé íå
óñòðàèâàåò îòäàëåííîñòü â 160 êèëîìåòðîâ, à äåòåé – ïðåä-
ëîæåííûå áîëåå ÷åì ñïàðòàíñêèå óñëîâèÿ. Ïî÷åìó ïðè ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà ÷èíîâíèêè ïîñòàâèëè 10 áàëëîâ (ìàêñè-
ìàëüíóþ îöåíêó) çà ôàêòè÷åñêè íåðàáîòàþùèé áàññåéí, è
êòî èç ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ îòâåòèò çà îá-
ìàí? Âîïðîñ - îòêðûòûé. Òàêæå íåèçâåñòíî, áóäåò ëè ãëà-
âîé ãîðîäà îðãàíèçîâàíà ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà ïî ôàêòàì
íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåííûõ óñëóã óñëîâèÿì êîíêóðñà.
ШКОЛА МЭРОВ
Â Åêàòåðèíáóðãå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòà
ïîä òàêèì íàçâàíèåì, â Ðîññèè ïîõîæåãî
ëèøü íà åæåãîäíûå êðåìëåâñêèå «óðîêè».
Ïðîèçîøëî ýòî íà ñîâåùàíèè ãóáåðíàòîðà
Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà
ñ ãëàâàìè ìóíèöèïàëèòåòîâ.
Ó 30 ïðîöåíòîâ ãëàâ ñòàæ ðàáîòû - ìåíåå ïÿòè ëåò. Ïðè-
ìåðíî ñòîëüêî æå èìåþò âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
— èõ ñëåäóåò «ãëîáàëüíî ïåðåó÷èâàòü». À 10 ïðîöåíòîâ ðó-
êîâîäèòåëåé äàííîãî óðîâíÿ âîîáùå íå çàêàí÷èâàëè âóçû.
Äëÿ ïåðâîãî óðîêà âûáåðóò íåñòàíäàðòíóþ òåìó, ÷òîáû çà-
èíòåðåñîâàòü êàê ìîæíî áîëüøå ãëàâ: «Òàéì-ìåíåäæìåíò»
èëè «Îðàòîðñêîå èñêóññòâî». Íàìå÷àåòñÿ ïðèåçä â Åêàòå-
ðèíáóðã ñåðüåçíûõ ïðåïîäàâàòåëåé ðîññèéñêîãî è ìèðî-
âîãî óðîâíÿ.
«Øêîëà ìýðîâ», â ïåðâóþ î÷åðåäü, âûñòðîèò âåðòèêàëü
«îáëàñòü-ãîðîä» ñ ãëàâàìè-íîâè÷êàìè, à òàêæå ñíèçèò ðèñ-
êè ïîÿâëåíèÿ áåçðàññóäíûõ è êîíôëèêòíûõ ãëàâ.
ТЕМ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
Çàâòðà â 11:30 íà ïëîùàäè ïåðåä ÒÐÖ «Ñòðîèòåëü»
ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ
Ïàìÿòíîãî çíàêà Âîèíñêîé Ñëàâû, ïîñâÿùåííîãî
ïåðâîóðàëüöàì, óøåäøèì â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû íà ôðîíò.
Äàòà è ìåñòî îòêðûòèÿ ñòåëû âûáðàíû íå ñëó÷àéíî. 22
èþíÿ â Ðîññèè – îôèöèàëüíûé Äåíü Ïàìÿòè è Ñêîðáè ïî
âñåì ïîãèáøèì âî âòîðîé ìèðîâîé âîéíå. Èç Ïåðâîóðàëü-
ñêà â ðÿäû Êðàñíîé Àðìèè áûëî ïðèçâàíî 15300 ÷åëîâåê.
6659 áîéöîâ íå âåðíóëèñü äîìîé... Ïëîùàäü ïåðåä íûíåø-
íèì òîðãîâûì öåíòðîì (â ïðîøëîì – Êëóá ìåòàëëóðãîâ)
áûëà îäíèì èç ïóíêòîâ ìîáèëèçàöèè è îòïðàâêè ãîðîæàí â
ìåñòà áîåâûõ äåéñòâèé.
Ïðî ñûíà Íèíû Æóðàâë¸âîé –
Àíòîíà – èçâåñòíî íå òàê ìíîãî, êàê
ïðî ìàìó. 28-ëåòíèé çîîòåõíèê Àí-
òîí Æóðàâëåâ óñïåë ïîñòàæèðîâàòü-
ñÿ â Îêñôîðäå è ïîäðóæèòüñÿ ñ äî÷-
êîé äîëëàðîâîãî ìèëëèîíåðà, ÷òî,
êàê ðàññêàçûâàþò, ïîçâîëÿëî åìó
ðàçúåçæàòü íà äîðîãóùèõ èíîìàð-
êàõ. Âïðî÷åì, ýòî âñ¸ - ëèðèêà. Ïðî-
çà æèçíè óïðÿòàíà â òîì, êàê ñåìüÿ
îðãàíèçîâàëà áèçíåñ â Ïåðâîóðàëü-
ñêå.
Â ðåçþìå, êîòîðûé ðàññûëàë
Àíòîí Æóðàâë¸â, îòìå÷àëîñü, ÷òî ñ
2004 ïî 2008 ãîäû îí âîçãëàâëÿë
ÎÎÎ «Àæóð». Ôóíêöèîíàë äèðåêòî-
ðà ôèðìû (à ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó –
ñûíà íà÷àëüíèêà âåäóùåãî óïðàâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà)
âåñüìà ëþáîïûòíûé: âçàèìîäåé-
ñòâèå ñî âñåìè îðãàíàìè ìåñòíîé
âëàñòè è êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíà-
ìè, ó÷àñòèå â ìóíèöèïàëüíûõ êîí-
êóðñàõ, òîðãàõ, àóêöèîíàõ â àäìèíè-
ñòðàöèÿõ îáëàñòè è ãîðîäà, ïðè¸ì-
êà-ñäà÷à îáúåêòîâ ãîñêîìèññèè. Òðà-
äèöèÿ, êîãäà ñûíû è äî÷êè âëèÿòåëü-
íûõ ÷èíîâíèêîâ èñïîëüçîâàëè ïîëî-
æåíèå ñâîèõ ðîäèòåëåé äëÿ ðàñêðóò-
êè ñîáñòâåííîãî áèçíåñà â Ðîññèè, -
äàâíÿÿ è æèâó÷àÿ.
Î ìîðàëüíîì îáëèêå Àíòîíà Æó-
ðàâë¸âà ìîæåò ãîâîðèòü òî, ÷òî â
èþíå 2012 ãîäà îí ñòàë ôèãóðàíòîì
ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà (äåëî çà
íîìåðîì ¹ 2-1503). Ïîñòðàäàâøå-
ìó Àëåêñåþ Í. òîëüêî ÷åðåç ñóä óäà-
ëîñü âåðíóòü ñâîè äåíüãè, êîòîðûå
çàíèìàë ó íåãî Àíòîí Æóðàâë¸â. Ïî
ñëóõàì, ðå÷ü øëà î íåâîçâðàùåíèè
äîëãà â ìèëëèîí ðóáëåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Àíòîí Æó-
ðàâë¸â ÿâëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëåì è äè-
ðåêòîðîì ÎÎÎ «Ïåðâîóðàëüñêèå
ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè». È âîò
òóò – âíèìàíèå: åãî ôèðìà óñïåøíî
îñâàèâàåò áþäæåòíûå äåíüãè, âûèã-
ðûâàÿ êîíêóðñû, êîòîðûå ïðîâîäèò
àäìèíèñòðàöèÿ. Òàê, ê ïðèìåðó,
òîëüêî â 2011 ãîäó «ÏÑÊ» ïîëó÷èëà
çàêàçû íà ðåìîíò öåíòðà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà è ñòàíöèè ñêîðîé ïîìî-
ùè íà îáùóþ ñóììó 655 000 ðóáëåé.
Ê ñëîâó ñêàçàòü, þðèäè÷åñêèé àäðåñ
êîììåð÷åñêîé ôèðìû çàðåãèñòðèðî-
âàí â îäíîé èç ÷àñòíûõ êâàðòèð â
äîìå ¹ 5 ïî óëèöå Ìàëûøåâà. À
ñîáñòâåííèêîì ýòîé êâàðòèðû, ìåæ-
äó ïðî÷èì, ÿâëÿåòñÿ íå êòî èíîé, êàê
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Íèíà Æóðàâë¸âà, ñêðîìíàÿ áþäæåò-
íèöà ñ ãîäîâûì äîõîäîì 1 ìèëëèîí
132 òûñÿ÷è 910 ðóáëåé, äâóìÿ êâàð-
òèðàìè îáùåé ïëîùàäüþ 104 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðà, çåìë¸é ïîä èíäèâè-
äóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è äîðîãîé
èíîìàðêîé.
Èçâåñòíî, ÷òî ñèñòåìà îáðàçîâà-
íèÿ – õîçÿéñòâî õëîïîòíîå è çàòðàò-
íîå. Òîëüêî â 2012 ãîäó èç ãîðîäñ-
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è â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàêëþ÷èòü
äîãîâîðû ñ äðóãîé îõðàííîé ñòðóê-
òóðîé, à èìåííî - ñ ÎÎÎ «×ÎÏ «Âå-
òåðàíîâ ëîêàëüíûõ âîéí». Ñòðóêòó-
ðà ýòà èíòåðåñíà òåì, ÷òî õîçÿèí å¸
– Ñåðãåé Ïàðõàòñêèé – ÷åëîâåê ïðè-
áëèæåííûé ê ãëàâå ãîðîäà Þðèþ
Ïåðåâåðçåâó è õîðîøî èçâåñòåí òåì,
÷òî ðóêîâîäèë çàâîäîì ÒÁÎ â ïåðè-
îä åãî ðàçâàëà. Ïèñüìî ïîäïèñàíî
äèðåêòîðîì ÖÕÝÎ Ãàëèíîé Âëàñî-
âîé. Íî, êàê óâåðÿþò íàáëþäàòåëè,
îíà - òîëüêî «ãëóïåíüêîå» ïðèêðû-
òèå. Âñå âîïðî-
ñû â «Öåíòðå»
ðåøàåò å¸ çà-
ìåñòèòåëü -
Åâãåíèé Åð-
ìàêîâ, êîòî-
ðûé ÿâëÿ-
åòñÿ ðîä-
ñòâåííèêîì Íèíû Æóðàâë¸âîé.
Ó÷àñòëèâàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü
ÖÕÝÎ â âûáîðå òåõ èëè èíûõ ïîä-
ðÿä÷èêîâ íàòàëêèâàåò íà âïîëíå êîí-
êðåòíûå âûâîäû: åñëè òàêîå ïðîèñ-
õîäèò, çíà÷èò ýòî êîìó-òî î÷åíü âû-
ãîäíî. Âûõîäèò, ÷òî ýòè ÷èíîâíèêè,
êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ çà ñ÷¸ò íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ, èñïîëüçóþò ñâî¸ ñëó-
æåáíîå ïîëîæåíèå äëÿ ëîááèðîâà-
íèÿ èíòåðåñîâ âïîëíå êîíêðåòíûõ
êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð. Íå ýòî ëè è
åñòü êîððóïöèÿ?
Ïîïûòêè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà
è ñèëîâèêîâ ïîáîðîòü êîððóïöèþ â
ãîñó÷ðåæäåíèÿõ çàñòàâèëè ìíîãèõ
÷èíîâíèêîâ èçìåíèòü ïðèâû÷íûå
ñõåìû çàðàáàòûâàíèÿ äåíåã. Íà-
ïðàâëÿòü çàêàçû íàïðÿìóþ ñûíîâü-
ÿì è ìóæüÿì ñòàëî îïàñíî. Íóæíû
êîãî áþäæåòà íà îáðàçîâàíèå áûëî
íàïðàâëåíî 62 ïðîöåíòà âñåõ ðàñõî-
äîâ. Â äåíüãàõ ýòî - áîëåå 1 ìèëëè-
àðäà 400 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â ýòèõ
äåíüãàõ åñòü è ðåìîíòû, è çàêóïêà
íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ, è îï-
ëàòà ñàìûõ ðàçíûõ óñëóã. Äåðæàòü
ðóêó «íà ïóëüñå» äåíåæíûõ ïîòîêîâ
íå òîëüêî ñëîæíî, íî è âûãîäíî. Ê
ïðèìåðó, íàïðàâëÿåøü çàêàçû ê íóæ-
íîìó ïîäðÿä÷èêó - è åìó íå îáèäíî,
è îí òåáÿ îòáëàãîäàðèòü ñìîæåò.
Ñïåöèàëüíî äëÿ òîãî, ÷òîáû âçÿòü
ñðåäñòâà ïîä ñâîé êîíòðîëü, è áûëî
ñîçäàíî ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð õîçÿéñòâåííî-ýê-
ñïëóàòàöèîííîãî îáñëóæèâàíèÿ». Çà
êîðîòêîå âðåìÿ ïðîèçîøëî íå òîëü-
êî ðåçêîå óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè
ñîòðóäíèêîâ ýòîé ñòðóêòóðû. Ïðåä-
ñòàâèòåëè ÖÕÝÎ ñòàëè «õîçÿéíè-
÷àòü» â áîëüøèíñòâå îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé.
Åñòü òàêîå óáåæäåíèå, ÷òî èìåí-
íî ýòè «õîçÿéñòâåííèêè» çà äèðåê-
òîðîâ øêîë ðåøàþò, ñ êåì è êàêèå
êîíòðàêòû çàêëþ÷àòü, à ñ êåì - íå
çàêëþ÷àòü. Òî åñòü, ðóêîâîäèòåëè îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðàêòè-
÷åñêè îòñòðàíåíû îò ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé è êîíòðîëÿ. Çàâåäóþùèå äåòñà-
äàìè è äèðåêòîðà øêîë ñ î÷åíü áîëü-
øîé îñòîðîæíîñòüþ äåëÿòñÿ èíôîð-
ìàöèåé è äîêóìåíòàìè. Åù¸ áû:
êîìó õî÷åòñÿ ïî÷óâñòâîâàòü íà ñåáå
íà÷àëüñòâåííûå ðåïðåññèè è îêà-
çàòüñÿ áåç ðàáîòû.
Êàê ðàáîòàåò ýòîò ìåõàíèçì,
ìîæíî ïðîñëåäèòü íà ïðèìåðå îäíî-
ãî ïèñüìà çà ¹ 91, êîòîðîå áûëî ðà-
çîñëàíî â àïðåëå òåêóùåãî ãîäà ïî
âñåì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì. Â
í¸ì ÌÊÓ «ÖÕÝÎ» ïðîñèò ðóêîâîäè-
òåëåé ðàñòîðãíóòü äîãîâîðû íà îêà-
çàíèå óñëóã îõðàíû ñ îäíîé ôèðìîé
áûëè ñâîè ëþäè ñ äðóãèìè ôàìèëè-
ÿìè. ×òîáû íå áðîñàëàñü â ãëàçà ñå-
ìåéíàÿ ïðååìñòâåííîñòü.
Î÷åíü êñòàòè íà áèçíåñ-àðåíå
Ïåðâîóðàëüñêà ïîÿâèëàñü «ÎÎÎø-
êà» ñ ñîëèäíûì íàçâàíèåì «ÀóäèòÝ-
íåðãîÏðîåêò». Ïðèìå÷àòåëüíà ýòà
êîíòîðà íå òåì, ÷òî, ÿêîáû, çàíèìà-
åòñÿ ñòðîèòåëüíûìè, îòäåëî÷íûìè è
àðõèòåêòóðíûìè ðàáîòàìè, àóäèòîì
è ìîíòàæîì èíæåíåðíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ. Èíòåðåñíà îíà òåì, ÷òî â íåé
î÷åíü ÷àñòî ïîÿâëÿëñÿ ñûí Íèíû Æó-
ðàâë¸âîé, è, êàê óâåðÿþò íåêîòîðûå
êëèåíòû ôèðìû, âûñòóïàë îí â ðîëè
ðóêîâîäèòåëÿ. Ñåãîäíÿ, åñëè ñóäèòü
ïî âûïèñêå èç ÅÃÐÞË, äè-
ðåêòîðîì è ñîá-
ñòâåííè-
êîì ôèðìû ÿâëÿåòñÿ Íàòàëüÿ Ìåä-
âåäåâà, êàê ãîâîðÿò, - ãðàæäàíñêàÿ
æåíà Àíòîíà Æóðàâë¸âà.
Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ
ëåò ôèðìà, «ÀóäèòÝíåðãîÏðîåêò»
ïîëó÷èëà äåñÿòêè ìóíèöèïàëüíûõ
çàêàçîâ íà ìèëëèîííûå ñóììû â ñè-
ñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Âîò ëèøü íåêî-
òîðûå èç íèõ:
– èþëü 2012 ãîäà. Äåòñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ áîëüíèöà: êîíòðàêò íà 1 ìèëëè-
îí 521 òûñÿ÷ ðóáëåé;
– àâãóñò 2012 ãîäà. Äåòñêèé ñàä
¹ 70: êîíòðàêò íà 811 000 ðóáëåé;
– àâãóñò 2012 ãîäà. Ëåäîâûé äâî-
ðåö ñïîðòà: êîíòðàêò íà 140 000 ðóá-
ëåé;
– àïðåëü 2013 ãîäà. Äåòñêèé ñàä
¹ 12: êîíòðàêò íà 418 000 ðóáëåé.
Áëàíêè äîãîâîðîâ, êîòîðûå ïîä-
ïèñûâàåò «ÀóäèòÝíåðãîÏðîåêò» ñ ó÷-
ðåæäåíèÿìè îáðàçîâàíèÿ, êàê ïðà-
âèëî, óæå èìåþò øòàìï óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ è æèâóþ ïîäïèñü Íèíû
О профессиональных качествах начальника управления образования городской администрации
Нины Журавлёвой наслышаны в Первоуральске все. Многие лично знают её как опытного специалиста
и талантливого управленца. Про таких говорят: человек на своём месте. Вот только мало кто
представляет, как развернулась «главная бюджетница», чтобы это место стало по-настоящему
доходным для неё и членов её большой семьи.
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
ÎÊÎËÎÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ
ÑÅÌÜÈ ÆÓÐÀÂË¨ÂÎÉ
ÐÎÄÍß ÐÓËÈÒ!
ÂÑ¨ Â «ÀÆÓÐÅ»?
«ÖÕÝÎ» – ÖÅÍÒÐ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÏÎÒÎÊÎÌ?
«ÀÝÏ»! È ÄÅÍÜÃÈ
ÏÎÒÎÊÎÌ ÒÅÊÓÒ?
Âèêòîðîâíû Æóðàâë¸âîé – «ñîãëàñî-
âàíî». Èìåÿ òàêóþ íà÷àëüñòâåííóþ
«êñèâó», ìîæíî ñìåëî çàõîäèòü â
ëþáóþ øêîëó è ïîäïèñûâàòü, ê ïðè-
ìåðó, äîãîâîð íà «ýíåðãåòè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå» îáúåêòà. Òàêèå äîãî-
âîðû â ìàññîâîì ïîðÿäêå ïîäïèñû-
âàëèñü â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà. Ñòî-
èìîñòü òàêîãî ýíåðãîàóäèòà, êîòîðàÿ
ôèãóðèðîâàëà â ñ÷åòàõ è àêòàõ – 97
700 ðóáëåé, à çíà÷èò, ýòó ñòàòüþ ðàñ-
õîäîâ ìîæíî íå ïðîâîäèòü ÷åðåç
êîíêóðñ. Åñëè óìíîæèòü êîëè÷åñòâî
øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ â ãîðîäå íà
ñòîèìîñòü óñëóã, òî ïîëó÷àåòñÿ êðóã-
ëåíüêàÿ ñóììà, êîòîðàÿ ïðîãîíÿåò-
ñÿ ÷åðåç ñ÷åòà «ðîäñòâåííûõ» ôèðì.
È åù¸ îäíà ãîâîðÿùàÿ î ìíîãîì
äåòàëü. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ êîìïà-
íèè «ÀóäèòÝíåðãîÏðîåêò» çíà÷èòñÿ
â îäíîé èç êâàðòèð äîìà ¹
17-á ïî óëèöå Êîìñî-
ìîëüñêàÿ. Êàê îêàçà-
ëîñü, êâàðòèðà ýòà ïðè-
íàäëåæèò óæå çíàêîìîìó
íàì ó÷àñòíèêó ñåìåéíîãî
áèçíåñà Æóðàâë¸âîé – Åâ-
ãåíèþ Åðìàêîâó, çàìåñòèòå-
ëþ ðóêîâîäèòåëÿ ÌÊÓ
«ÖÕÝÎ». Âîò òàê: â ÷àñòíîé
êâàðòèðå ðóêîâîäèòåëÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çàðå-
ãèñòðèðîâàíà êîíòîðà, êîòîðàÿ
âûèãðûâàåò îäèí çà äðóãèì êîí-
êóðñû è íàïðàâî-íàëåâî çàêëþ÷à-
åò äîãîâîðû ñ ó÷ðåæäåíèÿìè îá-
ðàçîâàíèÿ, ïîä ïàòðîíàæåì íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Íèíû Æóðàâë¸âîé.
Îòäåëüíûé ïåðñîíàæ ñåìåéíîãî
áèçíåñà Æóðàâëåâîé – å¸ ìóæ.
Çíàÿ ýòó èñòîðèþ, òðóäíî ïðåä-
ñòàâèòü, ÷òî, ê ïðèìåðó, çà ïðîøëûé
ãîä ìóæ Íèíû Æóðàâë¸âîé ñäàë äåê-
ëàðàöèþ î äîõîäàõ, â êîòîðîé çíà-
÷àòñÿ… îäíè íóëè! Íà èæäèâåíöà
èëè òðóòíÿ îí ñîâñåì íå ïîõîæ. À ðàç
òàê, òî íà óì ïðèõîäÿò òîëüêî ìûñëè
î ñåðûõ èëè ÷åðíûõ áèçíåñ-ñõåìàõ.
Ïîñëå âñåãî, ÷òî ñòàëî èçâåñòíî,
Íèíà Æóðàâë¸âà, êàê ïîðÿäî÷íàÿ
æåíùèíà, ìíîãî ëåò îòðàáîòàâøàÿ
â ðóêîâîäñòâå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ,
ïðîñòî îáÿçàíà äîáðîâîëüíî óéòè â
îòñòàâêó è âñåì ïîêàçàòü, ÷òî îíà
âîâñå íå äåðæèòñÿ çà äîõîäíîå ìåñ-
òî. Íî îíà ýòîãî íå ñäåëàåò. È âîâñå
íå ïîòîìó, ÷òî íàäî ðåøàòü ìíîãî-
ëåòíþþ ïðîáëåìó ñ î÷åðåäÿìè â äåò-
ñêèå ñàäû èëè ãîòîâèòü ñëåäóþùèé
êîíêóðñ ïî âûáîðó ñàìîãî ëó÷øåãî
ìåñòà äëÿ äåòñêîãî îòäûõà. Íèíà
Âèêòîðîâíà Æóðàâë¸âà âõîäèò â
«êëàí» ãëàâû ãîðîäà Þðèÿ Ïåðåâåð-
çåâà, è âñ¸, ÷òî îíà äåëàåò äëÿ ïðî-
öâåòàíèÿ ñåìüè, äåëàåòñÿ ñ ïîçâî-
ëåíèÿ ãðàäîíà÷àëüíèêà. Âñå äîõîä-
íûå ìåñòà ñòðîãî ïîäåëåíû ìåæäó
÷ëåíàìè êîìàíäû, êîòîðûå, â ñâîþ
î÷åðåäü, äîëæíû ïîääåðæèâàòü
«òðîí». À â ýòîì ñëó÷àå ïðàâäà íè-
êîìó íå íóæíà, ãëàâíîå – äåíüãè. Èëè
êàê ïåë äðóãîé «ïðàâäîðóá»: «Êðóãî-
âàÿ ïîðóêà ìàæåò, êàê êîïîòü…»
Èãîðü ÊÎÌÈÑÑÀÐÅÍÊÎ
P.S.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 321 èþíÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
КОНТАКТЫ
– Âåòåðàíîâ èíòåðåñóåò âîïðîñ,
áóäóò ëè îíè ñâîáîäíî ïðîõîäèòü íà
ÏÍÒÇ ïî óäîñòîâåðåíèþ «Ïî÷åòíûé
íîâîòðóáíèê», êàê ýòî áûëî ðàíüøå.
– Äåéñòâèòåëüíî, íåêîòîðîå âðåìÿ
íàçàä áûëè ââåäåíû îãðàíè÷åíèÿ â ÷àñ-
òè ïðîïóñêíîãî ðåæèìà äëÿ âåòåðàíîâ.
Ñâÿçàíî ýòî áûëî ñ âîïðîñîì ñîáëþäå-
íèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè. Ñåé÷àñ ìû
óñîâåðøåíñòâîâàëè ïðîöåäóðó – íà òå-
êóùèé ìîìåíò ñ óäîñòîâåðåíèåì «Ïî÷åò-
íûé íîâîòðóáíèê» âñå âåòåðàíû ìîãóò
ïðîõîäèòü íà òåððèòîðèþ çàâîäà. Äëÿ
ýòîãî íóæíî òîëüêî ïðîéòè èíñòðóêòàæ ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, à òàêæå âìåñòå ñ
âåòåðàíñêèì óäîñòîâåðåíèåì ïðåäúÿ-
âèòü ïàñïîðò. Ìû âñåãäà ðàäû âåòåðà-
íàì è òîìó, ÷òî îíè ïðîäîëæàþò èíòå-
ðåñîâàòüñÿ äåëàìè ïðåäïðèÿòèÿ, åãî äî-
ñòèæåíèÿìè è íîâûìè òåõíîëîãèÿìè.
– Áóäóò ëè â 2013 ãîäó âðó÷àòü áó-
äóùèì ïåðâîêëàññíèêàì ñåðòèôèêàòû
íà ïðèîáðåòåíèå êàíöåëÿðñêèõ ïðè-
íàäëåæíîñòåé?
– Â 2012 ãîäó ðåàëèçàöèÿ ïóíêòà
Êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà î ñåðòèôèêàòàõ
äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ áûëà ïðèîñòàíîâ-
ëåíà. Íî ïîíèìàÿ âàæíîñòü âîïðîñà, ÿ
ïîîáåùàë ïîìî÷ü. È ñâî¸ îáåùàíèå âû-
ïîëíèë â ïðÿäêå ÷àñòíîé èíèöèàòèâû,
êîìïåíñèðîâàâ çàòðàòû íà ýòè ðàñõîäû..
Â 2013 ãîäó ìû òàêæå íàøëè âîçìîæ-
íîñòü ñîõðàíèòü äåéñòâèå ýòîé ñòàòüè,
îíà áóäåò ïðîôèíàíñèðîâàíà â ïîëíîì
îáú¸ìå.
– Êàêàÿ îïòèìèçàöèÿ îæèäàåòñÿ íà
çàâîäå âî âòîðîé ïîëîâèíå 2013 ãîäà?
– ß ïîíèìàþ, íàñêîëüêî âàæåí ýòîò
âîïðîñ, ïîýòîìó ãîòîâ ñíîâà è ñíîâà åãî
ðàçúÿñíÿòü: ó íàñ íåò çàäà÷è ñîêðàùå-
íèÿ ÷èñëåííîñòè. Åñòü çàäà÷à ïîâûñèòü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, äàòü âîçìîæ-
íîñòü ëþäÿì çàðàáîòàòü áîëüøå, ïðè
ýòîì ñîõðàíèòü è ïðèóìíîæèòü êâàëèôè-
öèðîâàííûå êàäðû, ÷òîáû êà÷åñòâåííî è
â ñðîê ïðîèçâîäèòü íóæíóþ ïðîäóêöèþ.
È äëÿ ýòîãî ìû ïëàíèðóåì ñîâåðøåí-
ñòâîâàòü ñèñòåìó îïëàòû òðóäà, ÷òîáû
ìîòèâèðîâàòü õîðîøèõ ðàáîòíèêîâ. Ýòî
çàëîæåíî â «áåëîé ìåòàëëóðãèè».
Çà ýòèì ñëîâîñî÷åòàíèåì – íå òîëü-
êî áåëûå õàëàòû, î êîòîðûõ âñå ãîâîðÿò.
Ýòî íàøà ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôèëîñîôèÿ,
êóëüòóðà òðóäà, íàïðàâëåííûå íà çàèí-
òåðåñîâàííîñòü êàæäîãî â ðåçóëüòàòå, íà
íåïðåðûâíîå ðàçâèòåå ñåáÿ ñàìîãî êàê
ïðîôåññèîíàëà, íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ðàáî÷èõ ïðîöåññîâ. Â êîíå÷íîì èòîãå ìû
ïîëó÷àåì óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòè òðóäà, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
êàæäîãî ñïåöèàëèñòà. Ñáàëàíñèðîâàí-
íûé ïîäõîä îïëàòû òðóäà: òå, êòî âíîñèò
ñóùåñòâåííûé âêëàä, äîëæíû ïîëó÷àòü
ñîîòâåòñòâóþùåå âîçíàãðàæäåíèå. È
«áåëûõ ìåòàëëóðãîì» â íàøåì êîëëåê-
òèâå – äðàéâåðîâ âñåõ ïðîöåññîâ, ýô-
ôåêòèâíûõ, ìîáèëüíûõ, çàèíòåðåñîâàí-
íûõ â ðåçóëüòàòå ñâîåé ðàáîòû, – äîëæ-
íî áûòü áîëüøèíñòâî.
– Ïðàâäà ëè, ÷òî ïðîòèâîñòîÿíèå
ãîðîäà è çàâîäà ñâÿçàíû ñ ýêîíîìè-
÷åñêèìè èíòåðåñàìè êîìïàíèè? Ãîâî-
ðÿò, ÷òî ãðóïïà ×ÒÏÇ õî÷åò çà ñ÷¸ò
áþäæåòà ãîðîäà âûïëàòèòü êðåäèòû.
Ïðàâäà ëè, ÷òî
ÏÍÒÇ áóäåò
ïðîäàâàòüñÿ?
– Ìû ñ âàìè
òàê íàïðÿæåííî
ðàáîòàåì, ñî-
âåðøåíñòâóåì-
ñÿ, ñîçäàåì
ñòðàòåãèþ ðàç-
âèòèÿ è íîâûå
ïðîèçâîäñòâà
ñîâñåì íå äëÿ
òîãî, ÷òîáû êòî-
òî ïðèø¸ë è ñòàë
ïîëüçîâàòüñÿ ðå-
çóëüòàòàìè íà-
øåãî òðóäà! Íåò
è íèêîãäà íå ñòî-
ÿë â ïîâåñòêå
âîïðîñ î ïðîäà-
æå ÏÍÒÇ. Äëÿ àêöèîíåðîâ, ðóêîâîäñòâà,
äà è äëÿ âñåãî êîëëåêòèâà - äåëî ÷åñòè,
äåëî æèçíè – ñäåëàòü íàøó êîìïàíèþ,
íàøè çàâîäû ëó÷øèìè â òðóáíîé îòðàñ-
ëè. È ÿ çíàþ, ÷òî äëÿ ýòîãî íàäî ñäåëàòü.
Ñàìà ïîñòàíîâêà âîïðîñà ïðî ïîãàøå-
íèå êðåäèòà çà ñ÷¸ò áþäæåòà ãîðîäà
àáñóðäíà è íåëåïà. Ñóäèòå ñàìè: áþä-
æåò ãîðîäà – îêîëî 3 ìëðä, à íàøà âû-
ðó÷êà çà ãîä – ñâûøå 116 ìëðä ðóáëåé.
Îòíîñèòåëüíî ãîðîäà ó íàñ åñòü îäíî
åäèíñòâåííîå ýëåìåíòàðíîå æåëàíèå:
ìû õîòèì, ÷òîáû íîâîòðóáíèêè è èõ ñå-
ìüè æèëè è ðàáîòàëè â äîñòîéíîì ãîðî-
äå, ãîðäèëèñü ñâîåé ìàëîé ðîäèíîé. Õî-
òèì, ÷òîáû â Ïåðâîóðàëüñêå áûëè õîðî-
øèå áûòîâûå óñëîâèÿ, äîðîãè, îçåëåíå-
íèå. Âû ñàìè çíàåòå, ÷òî ÏÍÒÇ – ñàìûé
ÐÅØÅÍÈÅ ÂÎÏÐÎÑÎÂ
ÏÎ ÂÑÅÌÓ ÏÅÐÈÌÅÒÐÓ
Генеральный директор группы ЧТПЗ Ярослав Ждань
встретился с членами профкома Новотрубного завода.
Положение компании на рынке, перспективы загрузки,
задачи по сокращению запасов ТМЦ и снижению
себестоимости продукции – обо всём этом новотрубники
узнали от первого лица. Неотъемлемой частью встречи
стали и ответы на вопросы заводчан: в режиме
интерактивного диалога генеральный директор,
руководители по направлениям прокомментировали
актуальные проблемы, взяли часть из них на особый
контроль. Приводим самую свежую информацию - ответы
генерального директора компании на вопросы
новотрубников.
ßðîñëàâ Æäàíü:
– Òîò îáú¸ì âîïðîñîâ, êîòîðûé
ïîñòóïèë â ðàìêàõ âñòðå÷è, ãîâîðèò
î òîì, ÷òî çàâîä÷àíå áîëåþò çà êîì-
ïàíèþ, çà å¸ ñîñòîÿíèå è áóäóùåå.
Ìíå îòðàäíî, ÷òî ñîòðóäíèêè çàèí-
òåðåñîâàíû âî âñòðå÷àõ ñ ðóêîâîä-
ñòâîì - òàê æå, êàê è ÿ. Ïîñòóïàåò è
ìíîãî èíèöèàòèâ, èíòåðåñíûõ ïðåä-
ëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ. Ïî
ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, èìåí-
íî òàê, â îòêðûòîì äèàëîãå, ìû è
äîëæíû âçàèìîäåéñòâîâàòü. Ïîòîìó
÷òî ó íàñ îáùàÿ öåëü – áûòü óñïåø-
íûìè ñîòðóäíèêàìè óñïåøíîé êîì-
ïàíèè.
ÎÑÎÁÛÅ ÈÄÅÈ
àêòèâíûé ó÷àñòíèê ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷-
øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè ãîðîäà.
Ìû ïðîâîäèì ñàìûå ìàññîâûå ñóá-
áîòíèêè, íà íàøè äåíüãè îòðåìîíòèðîâàí
ìîñò, ÷àñòü ãîðîäñêèõ äîðîã, æèëûõ äî-
ìîâ è äâîðîâ, îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ
– ïðîäîëæàòü ìîæíî äîëãî. Ìû õîòèì,
÷òîáû Ïåðâîóðàëüñê ëþáèëè è óâàæàëè â
ñòðàíå, ÷òîáû îí ðàçâèâàëñÿ. Ê ñîæàëå-
íèþ, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ãîðîä íå âêëþ-
÷åí íè â îäíó ôåäåðàëüíóþ èëè îáëàñò-
íóþ ïðîãðàììû, â ðàìêàõ êîòîðûõ âûäå-
ëÿþòñÿ äåíüãè íà ðàçâèòèå. Âû äóìàåòå,
ñëó÷àéíî Äîì íîâîé êóëüòóðû – îäèí èç
òðåõ â ñòðàíå – ðåøèëè ñòðîèòü â Ïåðâî-
óðàëüñêå?! Íåò, êîíå÷íî. Ýòî ïðîèçîøëî,
áëàãîäàðÿ íàøåé êîìïàíèè, ïðîäâèæå-
íèþ «áåëîé ìåòàëëóðãèè», àðãóìåíòó, ÷òî
ãîðîäó «áåëûõ ìåòàëëóðãîâ» íóæåí ÄÍÊ-
öåíòð. Âû ïðåäñòàâëÿåòå, íàñêîëüêî ýô-
ôåêòèíåå áûëà áû ðàáîòà íà ôåäåðàëü-
íîì è îáëàñòíîì óðîâíÿõ íà áëàãî Ïåð-
âîóðàëüñêà, åñëè áû ìåíåäæìåíò ãîðîäà
áûë ñïîñîáåí íà àäåêâàòíûé äèàëîã, íà
ñèëüíîå óïðàâëåí÷åñêîå ðåøåíèå, íà äåé-
ñòâèÿ, ïîëåçíûå äëÿ ãîðîæàí.
ÊÒÎ ÏÎÌÎÆÅÒ
Ñ ÑÎÖÏÀÊÅÒÎÌ?
СЕМИНАР ТРУБНОГО ПРОФАКИВА
СТРАН СНГ
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ñîñòîÿëñÿ ìåæäóíàðîäíûé
ñåìèíàð-ñîâåùàíèå ïðåäñåäàòåëåé êîìèòåòîâ
ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé, äåéñòâóþùèõ
íà òðóáíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ Ðîññèè, Óêðàèíû
è Áåëîðóññèè. Îðãàíèçàòîðîì âñòðå÷è ñòàëî
Ìåæäóíàðîäíîå îáúåäèíåíèå ïðîôñîþçîâ
«Ïðîôöåíòð «Ñîþçìåòàëë».
Öåëü ñîâåùàíèÿ ëèäåðîâ òðóáíûõ ïðîôêîìîâ ñòðàí ÑÍÃ
– îáìåí îïûòîì ïî âîïðîñàì âçàèìîäåéñòâèÿ âíóòðè ïðîô-
ñîþçíûõ îðãàíèçàöèé. Ó÷àñòíèêè îáñóäèëè ñïîñîáû ìîòè-
âàöèè è ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ ÷ëåíîâ â ïåðâè÷íûå ïðîôñîþç-
íûå îðãàíèçàöèè, óêðåïëåíèÿ ñâîåé ðîëè è èìèäæà â ðà-
áî÷èõ êîëëåêòèâàõ.
– Ìû âñå «ðîäîì» èç ÑÑÑÐ, ñåé÷àñ âõîäèì â åäèíîå
ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî. Ïîýòîìó ïðîáëåìû ó íàñ –
îäèíàêîâûå: ñîêðàùåíèå øòàòîâ, îïòèìèçàöèÿ çàòðàò, ñíè-
æåíèå ðîëè è çíà÷èìîñòè ïðîôñîþçîâ, – ñêàçàë ïðåäñåäà-
òåëü öåõîâîãî ïðîôêîìà Áåëîðóññêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
çàâîäà Àíäðåé Êîðíèöêèé. – Ñåìèíàð ïîçâîëèë óâèäåòü,
êàê óñòðîåíà ðàáîòà íà äðóãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ìû ïîëó÷èëè
îò êîëëåã áåñöåííûé îïûò óïðàâëåíèÿ, îáùåíèÿ ñ ðóêîâîä-
ñòâîì êîìïàíèé è ðàáî÷èìè.
Â ðàìêàõ ñåìèíàðà ãîñòè ïîñåòèëè öåõà ÏÍÒÇ – ýëåêò-
ðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ «Æåëåçíûé îçîí 32», ñòàí
30-102 â âîñüìîì öåõå, ïîáûâàëè íà ñîöèàëüíûõ îáúåêòàõ
– â îáðàçîâàòåëüíîì è ìåäèöèíñêîì öåíòðàõ, ôèçêóëüòóð-
íî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå «Ãàãàðèíñêèé», âî Äâîðöå
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
– Âïå÷àòëåíèÿ îò âèçèòà – «íè â ñêàçêå ñêàçàòü, íè ïå-
ðîì îïèñàòü»! ß íà÷èíàë òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà òðóá-
íîì çàâîäå Óêðàèíû, ïîýòîìó çíàþ, êàê âûãëÿäåëè ìåòàë-
ëóðãè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ äåñÿòü ëåò íàçàä. À ñåé÷àñ ïîáû-
âàë â áóäóùåì, óâèäåë çàâîä, ãäå âêëàäûâàþòñÿ îãðîìíûå
ñðåäñòâà â ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà, â ôîðìèðîâàíèå îñî-
áîé àòìîñôåðû, «áåëîé ìåòàëëóðãèè». ÏÍÒÇ ñåãîäíÿ – ýòî,
áåçóñëîâíî, çàâîä åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ, – ïîäåëèëñÿ âïå-
÷àòëåíèÿìè Âàëåðèé Ãàâðèëåíêî, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà ïðîôñîþçà ìåòàëëóðãîâ è ãîð-
íÿêîâ Óêðàèíû.
Ìåæäóíàðîäíîå îáúåäèíåíèå «Ïðîôöåíòð «Ñîþçìå-
òàëë» ïðîâîäèò ïîäîáíûå ñåìèíàðû åæåãîäíî â òå÷åíèå
áîëåå 20-òè ëåò. Ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à ïðîôîðãîâ çàïëàíè-
ðîâàíà íà ëåòî 2014 ãîäà. Ó÷àñòíèêè ñîáåðóòñÿ â Óêðàèíå
íà òåððèòîðèè «ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ Íèæíåäíåïðîâñêèé òðóáîïðî-
êàòíûé çàâîä».
Â ðàìêàõ ñîâåùàíèÿ äèðåêòîð ïî ïðîèçâîäñòâó ãðóïïû ×ÒÏÇ Àëåêñåé
Äðîíîâ, ãîâîðÿ î ðàáîòå êðóæêîâ êà÷åñòâà, îòìåòèë, ÷òî â êàæäîì öåõå
åñòü ñâîè ïåðåäîâèêè â äåëå íåïðåðûâíûõ óëó÷øåíèé, íî îñîáî îòìåòèë
äâóõ íîâîòðóáíèêîâ.
 Òàê, Äåíèñ Ìèêóøèí, íàëàä÷èê àâòîìàòè÷åñêèõ ëèíèé è àãðåãàòíûõ ñòàí-
êîâ Ôèíèøíîãî öåõà, òàêèì îáðàçîì èçìåíèë àëãîðèòì íàñòðîéêè ðåçüáî-
íàðåçíûõ ñòàíêîâ, ÷òî òåïåðü íà íàñòðîéêó âìåñòî âîñüìè ÷àñîâ òðàòèòñÿ
äâà. Åñëè ýòî ïåðåâåñòè â äîïîëíèòåëüíûå îáú¸ìû âûïóñêà íàðåçíûõ òðóá,
òî òîëüêî îäèí ýòîò ÷åëîâåê ñâîèì ïðåäëîæåíèåì ïðèí¸ñ êîìïàíèè áîëåå
200 ìëí ðóáëåé â ãîä.
Ýôôåêò îò âíåäðåíèÿ èäåè Åâãåíèÿ Ìàêñèìîâà, áðèãàäèðà ó÷àñòêè ðàç-
ëèâà è îòãðóçêè ìåòàëëà «Æåëåçíîãî Îçîíà 32», íå ïîñ÷èòàí â äåíüãàõ. Íî ñ
åãî ïîìîùüþ íà ó÷àñòêå îòãðóçêè ìåòàëëà ðàáîòû îðãàíèçîâàíû òàê, ÷òî îò-
ñóòñòâóþò ñáîè â ïîñòàâêå ìåòàëëîâ ïîòðåáèòåëþ. Ýòî - íàèâûñøàÿ îöåíêà!
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ, âñ¸ ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ó íàñ åñòü îãðîìíûå
ðåçåðâû äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèé.
– 31 ìàÿ âûøëî ðàñïîðÿæå-
íèå î ñîêðàùåíèè âåäóùåãî ñïå-
öèàëèñòà ãðóïïû îáåñïå÷åíèÿ
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé. Êòî òåïåðü
áóäåò çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè ëå-
÷åíèÿ, îçäîðîâëåíèÿ ñîòðóäíè-
êîâ, âîïðîñàìè ÄÌÑ?
Íàòàëüÿ Ïîëÿêîâà, ðóêîâîäè-
òåëü äåïàðòàìåíòà ïî ïåðñîíàëó
ãðóïïû ×ÒÏÇ:
– Ìû âìåñòå ñ ïðîôñîþçîì
ïëàíèðóåì, ÷òî ÷àñòè÷íî ïåðåäà-
äèì â ïðîôñîþç òó ðàáîòó, êîòî-
ðóþ âåä¸ì ïî ñîöèàëüíûì ïðî-
ãðàììàì. Òîò ñïåöèàëèñò, êîòî-
ðûé çàíèìàëñÿ ýòèì â äåïàðòà-
ìåíòå, áóäåò çàíèìàòüñÿ ýòèì è â
ïðîôñîþçå. Â ïåðåõîäíûé ïåðè-
îä ìîæíî îáðàùàòüñÿ ê íà÷àëüíè-
êó ãðóïïû îáåñïå÷åíèÿ ñîöè-
àëüíûõ ãàðàíòèé Ñîêîëîâîé Ëþä-
ìèëå Àëåêñàíäðîâíå: òåëåôîí
27-51-33, çàâîäîóïðàâëåíèå, êîð-
ïóñ 2, êàáèíåò ¹ 117-à.
РЫНОК
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИИ
«ГАЗПРОМА»
Ïðåäñòàâèòåëè ãðóïïû ×ÒÏÇ ó÷àñòâîâàëè â ñîâåùàíèè
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» Àëåêñåÿ
Ìèëëåðà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè òðóáíûõ êîìïàíèé.
Âûåçäíîå ñîâåùàíèå «Îá èííîâàöèÿõ â òðóáíîé îòðàñ-
ëè» ñîñòîÿëîñü íà ïëîùàäêå Èæîðñêîãî òðóáíîãî çàâîäà.
Ãðóïïó ×ÒÏÇ ïðåäñòàâëÿëè ãëàâíûé àêöèîíåð êîìïàíèè,
ñîïðåäñåäàòåëü Ôîíäà ðàçâèòèÿ òðóáíîé ïðîìûøëåííîñ-
òè ÐÔ Àíäðåé Êîìàðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ×ÒÏÇ ßðîñ-
ëàâ Æäàíü, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð íåôòåñåðâèñíîãî äèâè-
çèîíà «Ðèìåðà» Âèòàëèé Ñàäûêîâ è çàìåñòèòåëü ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ×ÒÏÇ ïî ñòðàòåãè÷åñêèì âçàèìîäåéñòâèÿì
Àëåêñàíäð Ãîëîäÿãèí.
– Óñïåõ ëþáîé êîìïàíèè, â òîì ÷èñëå ×ÒÏÇ, çàâèñèò îò
òåñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êëèåíòîì, - îòìå÷àåò ß.Æäàíü. –
Ïîäîáíûå âñòðå÷è ïîçâîëÿþò óêðåïèòü âçàèìîâûãîäíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ðîññèéñêèõ òðóáíèêîâ ñ êîìïàíèåé «Ãàçï-
ðîì», ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, îêàçûâàåò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿ-
íèå íà ýêîíîìèêó ñòðàíû â öåëîì. Ñ çàïóñêîì öåõà «Âûñî-
òà 239» ìîùíîñòè ×ÒÏÇ ïî ïðîèçâîäñòâó òðóá áîëüøîãî
äèàìåòðà óâåëè÷èëèñü áîëåå, ÷åì â äâà ðàçà, è ñåãîäíÿ ìû
ãîòîâû ïîñòàâëÿòü îáú¸ìíûå ïàðòèè âûñîêîêà÷åñòâåííîé
ïðîäóêöèè ïîä ëþáûå ïðîåêòû. Â íàøèõ ïëàíàõ ïî ñîòðóä-
íè÷åñòâó ñ êîìïàíèåé «Ãàçïðîì» - ïîñòàâêè ïîä «Þæíûé
ïîòîê», «Ñåâåðíûé ïîòîê» è «Ñèëó Ñèáèðè».
Â ðàáîòå ñîâåùàíèÿ ó÷àñòâîâàëè äî÷åðíèå ïðåäïðèÿ-
òèÿ «Ãàçïðîìà» - «Ãàçïðîì ÂÍÈÈÃÀÇ», «Ãàçïðîì êîìïëåê-
òàöèÿ» è äðóãèå; ïåðâûå ëèöà êðóïíåéøèõ ðîññèéñêèõ òðóá-
íûõ è ìåòàëëóðãè÷åñêèõ êîìïàíèé – ×ÒÏÇ, Òðóáíîé ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè, Îáúåäèí¸ííîé ìåòàëëóðãè÷åñêîé
êîìïàíèè, êîìïàíèè «Ñåâåðñòàëü»; ïðåäñòàâèòåëè Àññîöè-
àöèè ïðîèçâîäèòåëåé òðóá… Ïðåäûäóùåå âûåçäíîå ñîâå-
ùàíèå ïîä ðóêîâîäñòâîì À.Ìèëëåðà ñîñòîÿëîñü â 2011 ãîäó
íà ïëîùàäêå ×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäà.
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МНОГОБОРЬЕ
РЕКЛАМА
ПОДАРОК К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
Ñ 1958 ãîäà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü
ìåòàëëóðãà - òåì ñàìûì îòäà¸òñÿ äàíü óâàæåíèÿ òðóäó
ëþäåé îãíåííîé ïðîôåññèè.
Ïîìèìî ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, àêöèî-
íåðû è àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà âûäåëèëè áî-
ëåå 6,5 ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ ïîîùðåíèÿ âåòåðàíîâ - íåðà-
áîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ ÏÍÒÇ çà èõ çàñëóãè, íåîöåíèìûé
âêëàä â ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.
ÃÐÀÔÈÊ
1 èþëÿ – öåõè ¹ 1,16, 20 è 27.
2 èþëÿ – öåõè ¹ 7, 24, 37 è 39.
3 èþëÿ – öåõè ¹ 8, 26, 28 è 33.
4 èþëÿ – öåõè ¹ 6, 14 è 34.
5 èþëÿ – öåõè ¹ 2, 30 è 36.
8 èþëÿ – öåõ ¹ 17 è ôèëèàë.
9 èþëÿ – öåõ ¹ 4, 23, 35 è 46.
10 èþëÿ – öåõè ¹ 5,18, 21, 42 è 44.
11 èþëÿ – öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45.
12 èþëÿ – öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31.
Âûäà÷à ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ïðîèçâîäèòñÿ âî Äâîð-
öå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ â óêàçàííûå äíè ñòðîãî ïî ãðàôè-
êó - ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 13 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå èìåòü òðóäî-
âóþ êíèæêó, ïàñïîðò è ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå.
ВНИМАНИЕ!
àê ïëàíèðîâàëîñü, â àïðåëå â
ñîñòÿçàíèÿõ ñ ó÷àñòèåì 21-ãî
êàíäèäàòà íà çâàíèå ñàìîãî
ìåòêîãî ñòðåëêà îòëè÷èëñÿ
ñëåñàðü-ðåìîíòíèê öåõà ¹ 15
åì íå ìåíåå, ãîñòè íà÷àëè
âñòðå÷ó áåç ðàñêà÷êè, à õî-
çÿåâà, ðàçìÿâøèñü íà ïîëå,
ïîõîæå, «ïåðåñèäåëè-ïåðå-
ãîðåëè» â îæèäàíèè ñòàðòî-
âîãî ñâèñòêà ñóäüè. Ñ÷¸ò îòêðûë îò-
ëè÷àþùèéñÿ ïî÷òè ïîñòîÿííî âûñî-
êîé àêòèâíîñòüþ È.Âàñèëüåâ. Ïîòîì
îí æå çàðàáîòàë ïåíàëüòè, êîòîðûé
ðåàëèçîâàë Ì.Ìàêàðîâ. Âî âòîðîì
òàéìå ñóõîëîæöû âûãëÿäåëè çíà÷è-
òåëüíî ðåøèòåëüíåå, è íàøèì ðåáÿ-
òàì ïðèõîäèëîñü ïðèëàãàòü íåìàëûå
óñèëèÿ, ÷òîáû ñäåðæèâàòü íàñòóïà-
òåëüíûé ïûë ïðîòèâíèêà. Åìó, êñòà-
òè, ïîâåçëî ïîñëå îäíîãî èç ïðîñòðå-
ëîâ. Ìÿ÷, ïîïàâ â êîãî-òî èç çàùèò-
íèêîâ, âëåòåë â áëèæíèé íèæíèé
óãîë – âðàòàðü À.Øïèë¸â íå ïðåä-
âèäåë ðèêîøåò. È âñ¸ æå îãíåóïîð-
ùèëè íå òîëüêî âûñòîÿëè, íî è ñó-
ìåëè óâåëè÷èòü ðåçóëüòàò. Îòìåí-
íûì óäàðîâ â «äåâÿòêó» îòìåòèëñÿ
êàïèòàí êîìàíäû Ì.Áåëîíîãèí – 3:1.
Äðóãèå ðåçóëüòàòû. «Ñåâåðñêèé
òðóáíèê» Ïîëåâñêîé – «Ìåòàëëóðã»
Âåðõíÿÿ Ïûøìà 3:4, «Ñìåíà» Åêàòå-
ðèíáóðã - «Ýëüìàø» Åêàòåðèíáóðã
3:2, «Áðîçåêñ» Áåð¸çîâñêèé - «Ñèíà-
ðà» Êàìåíñê-Óðàëüñêèé 0:5, «Óðàë-
äóáëü» - «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð 0:0,
«Ðåæ» - «Êåäð» Íîâîóðàëüñê 3:1,
«Óðàëàñáåñò» - «Óðàëåö» Íèæíèé
Òàãèë 9:0.
Ðàññòàíîâêà â òàáëèöå: 1. «Äè-
íóð» - 21 î÷êî. 2. «Ñìåíà» - 19 (27-
9). 3. «Ìåòàëëóðã» - 19 (25-10). 4.
«Ñèíàðà» - 18. 5. «Ñåâåðñêèé òðóá-
íèê» - 15. 6. «Ãîðíÿê» - 14. 7. «Óðà-
ëàñáåñò» - 12. 8. «Áðîçåêñ» - 9 (16-
22). 9. «Ðåæ» - 9 (9-17). 10. «ÔÎÐÝÑ»
- 8. 11. «Óðàë-Ä» - 5 (9-14). 12. «Êåäð»
- 5 (14-25). 13. «Ýëüìàø» - 2. 14. «Óðà-
ëåö» - 0. Êàìåíöû, ïîëåâ÷àíå, êà÷-
êàíàðöû è ïîäìàñòåðüÿ «Óðàëà» ïðî-
âåëè ïî 7 èãð, îñòàëüíûå êîìàíäû –
ïî 8. Çàâòðà äèíàñîâöû â äåâÿòîì
òóðå îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà èãðàþò
äîìà â 17 ÷àñîâ ñ ôóòáîëèñòàìè Áå-
ð¸çîâñêîãî.
Êàê óæå ñîîáùàëîñü, «Äèíóð»
íà ñâî¸ì ñòàäèîíå â ïåðâîì ÷åò-
âåðòüôèíàëüíîì ìàò÷å âòîðîãî ïî
çíà÷èìîñòè îáëàñòíîãî ðîçûãðûøà
ñûãðàë âíè÷üþ 2:2 ñ âåðõíåïûø-
ìèíñêèì «Ìåòàëëóðãîì». Â ñðåäó
íà ïîëå ñîïåðíèêà ñîñòîÿëñÿ îòâåò-
íûé ïîåäèíîê. Ïî èñòå÷åíèè îñíîâ-
íîãî âðåìåíè ïîâòîðèëñÿ ñ÷¸ò ïåð-
âîóðàëüñêîé äóýëè – 2:2. Íàøè
âåëè ãîë (À.Êîñòèí), ïîòîì äîãîíÿ-
ëè (À.Ìàêàðîâ, ïåíàëüòè). Äëÿ âû-
ÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñóäüè íàçíà-
÷èëè äîïîëíèòåëüíûå ïîë÷àñà. È
õîçÿåâà íà èñõîäå âòîðîé 15-ìè-
íóòêè ñóìåëè ïðîâåñòè ðåøàþùèé
ìÿ÷ – 3:2. Òàêèì îáðàçîì, äèíàñîâ-
öû âûáûëè èç áîðüáû çà ïðèç.
Â ïåðâîì ðàóíäå â Íèæíåì Òà-
ãèëå ìåñòíûå «Óðàëåö» è «Ñïóòíèê»
(èç âòîðîé ãðóïïû) íå âûÿâèëè ïî-
áåäèòåëÿ - 4:4. Âî âòîðîé âñòðå÷å
ñíîâà çàôèêñèðîâàíà íè÷üÿ 1:1.
Áëàãîäàðÿ áîëüøåìó ÷èñëó ãîëîâ
íà ÷óæîì ïîëå, äàëüøå ïðîøëè
ñïóòíèêîâöû. Â Åêàòåðèíáóðãå äóá-
ë¸ðû «Óðàëà» óñòóïèëè «Ñìåíå»
ËÈÄÅÐÓ Ñ ÊÓÁÊÎÌ… ÍÅ ÏÎ ÏÓÒÈ
На матч областного чемпионата в Сухой Лог динасовцы прибыли
с запозданием из-за проведения дорожных ремонтных на подъезде
к городу.
ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ
2:4, â ïîâòîðíîì ìàò÷å ïîáåäèòåëü
îêàçàëñÿ òîò æå – 4:0. Ñìåíîâöû
äâèãàþòñÿ äàëüøå. À âîò «Óðàëàñ-
áåñò» ïîçàâ÷åðà ïðîâ¸ë äîìà ïåð-
âûé ìàò÷ ñ «Ñèíàðîé» è ïîòåðïåë
ïîðàæåíèå 0:1. Â ñðåäó, 26 èþíÿ,
ñîïåðíèêè âíîâü ñîéäóòñÿ – óæå â
Êàìåíñêå.
Â ìàò÷å ïåðâåíñòâà îáëàñòè êî-
ìàíäà «Ôàêåë» â Êðàñíîóôèìñêå
íàíåñëà ïîðàæåíèå îäíîèì¸ííîìó
ìåñòíîìó êëóáó ñî ñ÷¸òîì 3:1, ïî-
çâîëèâ õîçÿåâàì ïðîâåñòè ìÿ÷ ïðå-
ñòèæà ëèøü â êîíöîâêå âñòðå÷è.
Ìÿ÷è ó íàñ çàáèëè À.Øàáàíîâ,
Ñ.Þòêèí – ñ ïåíàëüòè, Õ.Ðàõëàíîâ.
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ôàêåëîâöû
âûåçæàëè â Àðòè, ãäå íå óñòîÿëè â
ñïîðå ñî «Ñòàðòîì» - 0:1. Ýòà íå-
óäà÷à îòáðîñèëà ïåðâîóðàëüöåâ ñî
âòîðîãî ìåñòà íà ïÿòîå.
Çàâòðà ôàêåëîâöû íà Õðîìïè-
êå â 16 ÷àñîâ ïðèìóò ìåòàëëóðãîâ
èç Äâóðå÷åíñêà.
Т ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
ÄÂÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÏÎÇÀÄÈ
В середине марта наша газета писала о готовности первоуральских
спортсменов-многоборцев поспорить в течение года в соревнованиях по 12-ти
дисциплинам – один вид в месяц, чтобы выявить супермужчину города.
Äåíèñ Ãàðáóç, êîòîðûé îïåðåäèë ïðèçå-
ðîâ - ñòóäåíòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà Åâãåíèÿ Ãàãàðèíà è âåòåðàíà
ÏÍÒÇ Ãåîðãèÿ Ïîäêîðûòîâà.
Âòîðûì âèäîì ïðîãðàììû áûëè ãî-
ðîäêè. Îêàçàëàñü, ÷òî îãíåâîé ðóáåæ â
òèðå è ïîëóêîí â ñòàðèííîé ðóññêîé èãðå
– âåùè ðàçíûå. Êòî îòëè÷èëñÿ â ñòðåëü-
áå, «ïðîâàëèëñÿ» â áðîñêàõ áèòû ïî ôè-
ãóðàì. Òâ¸ðäîñòü ðóêè è çîðêîñòü ãëàçà
ïîìîãëè ýëåêòðîñâàðùèêó öåõà ¹ 20
Àíàòîëèþ Ñêîðîáîãàòîâó ïîêàçàòü ëó÷-
øèé ðåçóëüòàò. Âòîðûì è òðåòüèì áûëè
îïûòíûå ëûæíèêè èç öåõà ¹ 4 - àïïà-
ðàò÷èê ãàçîâîé óñòàíîâêè Ìèõàèë ×åð-
êàñîâ è ñëåñàðü-ðåìîíòíèê Âàëåðèé
Êóçüìèí.
Òàêèì îáðàçîì, îïðåäåëèëèñü ëèäå-
ðû ïîñëå äâóõ âèäîâ: îïûòíûé ðàçíîñòî-
К
Мушкетёр Денис Гарбуз
ðîííèé À.Ñêîðîáîãàòîâ, ïðåäïðèíèìà-
òåëü è çàÿäëûé ìàðàôîíåö Èãîðü Çàõàð-
÷åíêî, Ä.Ãàðáóç.
Ñ îòêðûòèåì ñåçîíà îòäûõà íà âîäå
áóäåò ïðîâåäåíà ãðåáíàÿ ðåãàòà íà ëîä-
êàõ.
Лучший городошник
Анатолий Скоробогатов
ÐåêëàìàÐåêëàìà
